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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI 
TINGKAT KESUKSESAN SISTEM PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
MASYARAKAT MENGGUNAKAN ADAPTIVE MODEL (STUDI KASUS: 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG)” beserta seluruh isinya 
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sumbernya. 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan 
rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul: 
“EVALUASI TINGKAT KESUKSESAN SISTEM PENELITIAN 
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN 
ADAPTIVE MODEL” 
(STUDI KASUS: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
MALANG) 
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Evaluasi, DeLone dan McLean, SIM PPM, Partial Least Square (PLS), Structural 
Equation Model (SEM). 
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penulisan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran yang 
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